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????????????????、?????????????????????????????????。?? ? ?????????????、??????????????? ?? 。 ??? っ 、???????? っ 、?? ????。?? 、?。 、 ? ? 、 、? ? （
??




???????、??????????????????????????????。?? ? ???????、????????????? ?????????、???? ??っ ? 、 。 ??、 ????? 、?? ? 、 ???? 。 。?? ?、??? ? 。 、 ?????? ??、? 。?? ? 、?? 、 、?? （ ） 。 、 、?? ???? 。 っ っ?? 、 ?? ? 、?? 、 ッ 。?? ?????? 、 。 、
???????????っ?、??????????????????。???????????、???????? っ ? ? 。 】 ??????????、?? 、 ? ?。 、?? っ 、 、?、 ???????????、? ????????????????? ?。??? ? ?????? （ ）? 。?? ? 、 ? 。 ???っ 、? 「 」 「 」 。 、??っ ? 、 、 。 、?? ｝ ? 、 ??? ?? 、???。?? ? 、?? 。?? 、 ???? 、 ー?? 。 、 ?? 、?? 、 。?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? 、 ?? ?? ?? 。 ?? ?? ????っ 、?? 、 ? 、 、 ??? ? 、 ? ? ?? ? 。 ???、 。 ? 、 ?? 、? 、? ? ??? ? （
??
? 、 、 ㌃ 、 ?。?? 、 ???? ? 、 ? ?? ??っ ??? 。 ??、 っ ? 、?? ?????? ?。 ??? 、 。 ? 、?? ?? 、 ? っ 、?? ?。?? ?? ?? っ?。 、 、 、?? ? ?っ 。?? っ 。
（?????????????????????????????????????????。
（??????ャ?????????????????????????????????????????????〞?????????????????????、???????????????????????、?????????????????????????っ??????、???????????????????? 。 っ （?『 ? 』（ ? 、 ） ） 、 ? ????
????????、?????? っ 、 ?。??????? ??????、 、 、 。
（??? ???? ?。 。 ???? ????? 』 （ ?）??????
。｝????
??




???〈 ? ? ? ? 『 。　αひ
??????????????????『?〉
（?? ? ? ???????、?????????? 。（?????? ?? 、 ャ （ ?????） 、
??? ?? （ 》（????? ???? ?? 。（?（?） 。（?） ???? 、??? ??
????????????????????????????????????????????????????（????? ?????? ??????? ???????っ?? 。 、 ?????? ー 、?????? ??????????????、???????????????????????????????????????っ?。????、?ー????っ???????????????????????????????????????、?????????? 。「 ? ? 」 、 っ 。?っ????? ?、 っ 、 ????? ???? ? ? っ ．
（?） ? ? 。 ? ?? ?? ????〈 ? 、?? ?? 〉（?） ㌔ ? 、 ?（?）?? ? ? 。（?） ?「 」 、 ????????、 ? （??。 ? ? ? ??? ? （ 》 。）。（?）??? ?? ?
??
（?）? ?? 」（?） ? ? 〈 （ ）（?）? 、 、??? ? 。（??????????????????????（?）??? ? ? （ 、?????（??）????）。
（?）???????????????????、??、????????、???????????????????????????? ? 、 っ 。（?）?》 ??? ?? ?
。㍉?????????》????????????
（?）? ? ? ? ????????????????? ????）、 、 、 ? （ ）、 （ ）、 （???）、??、????、?????????????????????（????????????????????）。
（?）?? ?? ， 、（?）? ? 、 ｝ 、
????? ?? 、? っ 。 ???。? ? 、 （ ? ? ??????????????? 、 ? 「 」 っ???????????。 、 ? っ 。 『??? ? 、
??、（?）? ?? ?
。。




（?）????、?????????????????っ?????っ??、????????????????????????????、? ? 。（?）???? 』?? ???。???〈↓ ? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?????????????????。????????????????????????????。??????????





（???????????????????? ?? 、 ? 、 っ ? ? ? 。?? ??? 、 、 ? ??????????? ? 。 、? ? ???? っ ????? 。
????? ? っ 。（?） ???? 、 ? 。（?） ??? 、 ?? ? ?。 、
????????????? ???? ????、 っ ? ???? ????






（?） ?? ??? ?」? 。（?） ?? 、?? ?」」?? ???? ? ???? ???????（?） ?『 ? ? ?
。??????????，?????????
（?）? ? ? っ 、 ? ? ???????っ?。????????????????、????????????????っ?。???????、????????????、?
?????? ? 、 。 ?? 、 ?? 、?????? ? 。 、 ??? ??? ?? ??。??? 、 、 、 ????? っ 。 、 ? ? 、?? 、 ?? 、 ? ??? 。（?）〈…? ? ? 。
???????????????????
。????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ?? ?〉
（?）????? ?? ， ??
。???。
?? ? 、 。 、?? 。（?）? ↓??）?、??? 」 。（?）? ?? ? ? 、??? ???
????????????????????????????????????????????????????（?）?? ? ?? ?? ?? ?（?）??? ?? ?。 ? ?
。??
（?） ? ? ?（?）? ? 、〜 、 ??????? （ ??????? ↓
???????」??。）。?????????????????????????????????。，???????????
???? ? 、 ???? 。 、 ??
??? 、? ??? ????????? 、 ?? ???????
???????? 。 ? 、 、 ー ?。????? 、 、 ? 。??? 、 。 ???????、 、 。
???????????????????
?「????????????????」???????、?????????????????????????? ? っ 。 ? 、 ? 、?? っ 。 、?? 、 ????????。?????????
?????????????????????????????????????????（??? 、 ??????? ??????? ? 。???、?????? ??? っ 、 、?? ??? 。 、 ??????? （ ） ??っ 。 ??? ー 、 ??っ??? ? ?? 。 ??ー?ュ ??、 。
???????????
（?）??????ィ???
????????????? ィ ??? 、 。?? 、 ? ??? 、 ィ 。?? 、 ? ? ???? （ ） っ??。 ィ 、?? ???? ??? ??? ?
??????????????????????????????????????????????????????? （? ．????、 ???? っ 、???? ??? ?? ?????? （? 、 ? 、 ?? ??、?? ? ??? ?、? ????? 、 （ ） ? 。 ィ?? っ ? ?、??、 っ 。?? ? ?? ? （? ???? ? 、 ????? 、 ィ （ ? ??? 、 （ ） 、 （ ） ィ???? （??? （?? ィ っ （ 「?? 」 、???? 。?? 。 、?? ? ?? ? 。?? っ ? 、 ィ 、?? っ 、 ? 、 ィ 。
???、????????????ィ?????????????????????。? ? ? ?（??? 、 ィ?????????????「?? 」 ? 。??????、??? 「???? っ ? 。 、?? ?????? 、 。 っ? ?（? 」 。 っ 、?】 ??? 、 、 ? ???? ? ?、 。? ? ? ?? ? ? 。 「 、 『 （?（ 』 っ ?????????、 】 」。? ? ? ?（? 。?? 、? ??? ? っ 、?? 、 ? っ 。 ィ?? 、 （?? 、 ? 。?? 。??ー ?? ? 、?? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???（?????? ） ??っ?。?? 、 ???? ???。 ィ?? ?、 。 ? 、?? ? 。 ィ 、 「?? 」 ? ? 。 ? ?? 、?? ? ?? 。 ???? （ ） （ ） ?????? 。?? ?????? ?? ? ?、 ???? 。 ィ?? 、「 （?? 、「 （ ???? ???? 、 。?? ?? 。?? 、 ?? 、 （ ） 、? ? （ ）っ ??? 。???。 、 、?? ????? 。 、
??（?）? 。?? ??????、???????????????????っ???????、???、?????????? ? 。 、 ? 、? ??? 、 、? ????? ??（ ）? ??。?? ?? ?????? っ ?。?????ィ??、???? ??????? ???? ??。 ? ? ? ? ??、 ? ? 。 、?? ? っ 、 。 、?? 「 （ ） 、? ??? ???? （ ）? 」 っ 。?? ????? ???????、?? ?????????????????????????、???????? ? ? （ ）? （?? 、 、 っ?? ）? ?????? （ ）? 。 ー 、 、?? ????? ? 】﹈
???????????????????????????????????????????????????、 ????? ???ー? ??。?っ 、 ???? ? ??ィ 、 ??? ???? 、?? ? ?っ ? 、 っ ??? 、 っ 、???。?? ?????? （ ）? ? （ ）??? ー ュ??? ー ュ 、 ィ 、 っ ? 。?? 「 （ ? ?????? 。 （ ） 、 、?? ?? ? ? 、 ???? 。 、 「 」?? 。 ? 。?? ?ー ュ （ ）??? 、「?? 」 、 （ っ 、??ィ ????、? ）。?? 「 ???? ? 、 」
???????????????。???、????????????????????????????、???? ?。 っ?、 〜 ュ 、 ィ ?? ????? ??????（ ）? っ ? ??。?? 「 」 。? ?? ? （ ）? 、 「 （?? 。?? 、 ????? 、 ??????????????。?????? ?? 、 っ ?。??、 ??? 、?? ? っ ????（?）? ? 。?? ? （ ）? ? ?（?） ュー ー??? ュー ー 、「 」?? 。 、 ? ィ? ー ュ 、??。 ー ュ 、「?? ? ??、 ? 、 （ ）。?? ? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ?? ?、 ?? ?? ?? 、???? （ ?????? ?? ）。? ???? ? ?? ?? （ ）? っ??、 ?? 。 ? ???? 。? ュー ー 、 、?? 、「 （ ） 」 。 、??? っ 。 、 、「 ??? （? 、 」 、?? ?。?? 、 「???（?? ） 」?? 。 、 ? ???? 、 ??? ???? 、 ??
（?）
? 。 ? 。 、? ? （ ）? 、??? ュー ー 。 っ ュー?? ー 、 ィ ー ュ （ ）?? 。?「 」 ??? 、? ? ???? （ ）? ??? 。
??????????????、????????????????????????????????。????? 、 ? っ っ ?????????????。?? 、 、???? （?）? 。
?????????
????????? 、 ?? ???????????? ?ー?????????、??????????。 ー 、 っ ? っ 。 ??、 。 、 ー?? ? 。 ー?? 、 ? 。?? ー 、「 」?? 。??????、? 、 、?? っ ? 、?? ????? ?っ 、 、?? 、「 」 。?? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ??、 ? っ? 。 ?? 、 ?? ?? ???? 。 、? ?? ? 、 ??。?? ? ?? ?? 、 ?? ?? ??、 ?? 、??? 。 っ 、 ? 、 、??? ? ? 。
（?）??????
?????? ???????? 、 「 （? ? ??? ?? ? （?）? 。 、 、 ー??。 ?? っ 。 、?? 、 っ 、?? ??? 、 。 っ ー 、?? 、 。?? ? ??? 、 ??? っ っ
?????????????っ??、?????。????????????????????っ??????。?? 、 ? ? 、 、 ? （??? ） ? 。 、 ? ?????? 、 「 」 、 。?? 、 ???????、???????????? ???? 。 、?? ? 、 ????? ?????????? 。???? ???????? ???、 。?? 、 っ 、?、 、 、 ? ??。?? ? 、 。 、 ???? 、 。?? ??? 。?? っ? 。 、 ??? ?????? っ 。?? 、 、?? ????? ?
???????
??
??。?? ?、?????????、????????、???（???????「????????????っ??? ??????? ? ?（?）? ? 」 ???? ? ?。??????????? 、 ??? 。 、 ????、 ? 、?? ? 。 、?? 、 っ 。 、 ー ィ?、 ? 、 ????。
（?）??????
?ー?????? ? ??????? 、 、?? ????? 、 （ 、?） 、 っ 。 、?? ? 。 、 ョ 、「????????????????????????」、?????????????、「????????????? ????? （?）? っ 」 。? ?? ? （ ）? ? ????ョ? 、 。
??????????????????????????????????????????、???????? 。 、 、 ??? 、 。?????????????????? 、 ??????? ???。?????? ?? ???? ??? 、 ?????????? 「 」っ? 。??、?? ??? ???????、 ョ 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、 ? 、 「 」?? 。 っ 。? （
??
? （っ? 、 、 （ ）??????? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????ゥ ー ?、 ?? ?? ?? ?? ?? 、 ???? ? ? 。 ゥ ー 、?? ? ? ? 。 ? ?、 ??? ?、 ? ? ? 。?っ ???? ?? 、 ? ?。? ? ?? （
??
? 、 「 （ ? ???? 。 ?? ? 、 ? っ?? 。 ??っ （ ）???? ????、 ? 、 ??? ???? 。 ? 、?? 、 っ 。 。?? 、 ???? ???、 。??、 ?、?? 、??? ???（ ）? ??。
???????ー?ュ???
（?）??????
????ー?ュ????、?????????????、????????????????????????っ?? 。 ? 「 ? 」? 、?? 。? 、 ー ュ 、 ?????????????。??????? 、 ?? ????。???????? ?? ? 、? ? （ ）? ー ュ ???? ? ?? 、? 。?? 、 ?? ? ? 、?? 。?? ー ュ ?? ? 。 、?? っ 。
（?）??????
???ー?ュ????、??????????????????????????????、?? ??? ? ????
??????ー???
??????『??????????????????????????????????????????????? ???? 。 ??? ?。???? ????? ー ュ 、 ??? ?? 、 ? ? ????? ? 。 ー ュ 、 、??? っ 。?? 、 ?? ?? 、 ?? ??? 。 ??? ??? っ 。?? ?????????????????? ????????? ????????? ?????? 。 、 っ 、?? 。 、 ? ィ ョ? ?????? ???? （ ）? っ 。??ィ ョ 、 、 ???、 っ?。 、?? ? ?????????? 、 ??ー ? っ?? 、 ?? 。 ィ ョ?? っ ? 、 。
?????????????????????????????????（?）? ー?ュ 、??? ??? ? ?。?っ????ー?ュ??、?????? ? ?? ???? 、 ?????????????。?? 、「 ? 」? っ 、 ??。 ?? 、 ?? 、 ?? 、?? ? 、 ???? 。 ???? ???? ? ? ? 、? （
??
? ? 」 。?? ー??? 、 、 ???、 「 （?? ??。?? ????? ー ュ ????? 、 、?? 、?? ー ュ 、 。?? ー ュ ? 、 。 、? ?????? ? （ ）? 、 っ 。 、?? 、 、 。 ャ ィ ュー?? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? ???? ?????? ????? 。?????? ???、?? ?????? 、???? 。 、 「 ? 」 、?? ?? 、 ?? ???、 （ ? ????? 。?? 、???? ? 、 ー?ュ 、 ? ?? ?? 。?? 、 ??ー?ュ ? ? ?? っ??? ? 。 、?? ? ? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 、 ー ュ 、?? 、 。?? 、 ?? ー ュ 、 ??? ?????? 。 ? ? 、 ??? 。 ?? っ 、 っ??、 っ っ 。
???????????
（?）??????????
???????????、??????????????、????、?????????????????????、 。 、 ? ? 、?? 。 ? 、?? 、 、 っ?? 。 、 っ 、?? 。?? 、「 ????」???????、???? ?????????????、???????????? ? 、??? 。? 、 ? 。?? 、 （ ） 、?? 。?? ??????? 、 、?? ????





共通慣習法 先取特権者 金銭の引渡し前 差　押　順














ブルゴーニュ慣習法 一般先取特権者 金銭の引渡し前 差　押　順
・差押債権者が手続を開始することが前提であり、常に差押債権者との関係で問題とな
る。
?ー?ュ???????????、｝????????????????? ? ? ?????? （ ??
???????????????????
（?）????????





共通慣習法 全債　権　者 金銭引渡し前 按分による配当










ブルゴーニュ慣習法 一般先取特権者 金銭引渡し前 差　押　順
??????????????????????????????????? 。???、?? 、 ????、 ???っ?? 。 、??、 、 ????。?? ー ュ? ?、??? ???? 。 ? ? っ 、 、?? ?? っ 。?? 、 ?? 、?? っ?（
（?）??
?????? ??、???? 、?? ??? っ?? ?。 、? 、?? っ?? 、?。 ??????????。? 、 、? 、







（????????????????（? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????。?????ィ??????????????、?????????????????。??????、??
???? ? 、 っ ???????????????? 、?? ? 。（? ???? ? ? ???? ? 。（? ? ? ??????????（?? ??? ? ? ? 『??
。?）????
（?? ? ? ?
。。』。?????。。。????????
??? 。 、 ????????? 。（? ?? ? ?（?? ? ? ??（? ?? ?
。?，?。）．
（?）??? ??（?） ? 、 ィ??? 。?? ??? ?






（?）????ー?ュ?????????????????????、??????????。「?????????????????」?????? ? ? 、???? ???? ?? ???? 。
?????、???????????????????????。（?）??? ? ィ 「 」 ????? ? っ 。 、 ィ ???????「 ? っ 、 ????????????????????????????
??????? 」 ?? 、 。???】? ??????? ?（? ? 。 ?（?） ? ????? 。 、 ????????
???????????? 、 ?????????????????????? 。
（?）??＝ ?? ? ?
。??????????????????????。??。
（?）? ュー ー っ 、 っ 。 、???? ? ? 、 。（?）? ? ↓?? ?
。??
（?） 。 ?? 。
。???????????????????????????????????????????
（?）? ? 、 、 （
??
。???????
（?）??＝? ? ? ? ?．（?）? 、 ? （
??）。
（?）???? ??。（?） ? 。 ? ? ? ?? 。 （ 。
。）?」??????????????。








（?）? ?? ?? ??（??。）?? ??（???????????》????????
。ー
（?） ? 。。 ? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??
。。
?? ? 、? ? ? 、
?????????????????、???????????????????。????????????????????、
???、??? 、 ? ??????? ? 。
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??????????????? ???????????????。?? ??? ヶ?? ?? ?? ??? ????? ?? ォ?????? 。 ???》 。 ?
。?
???》? 」??》 ? ??
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??????、??????????????????????????????????っ???。???ャ???ー 、? 、 、 ? ??? 。 、??、「 」 「 」 ??????????????、??????? ?????? ???????。?????????? ??? っ ? 。 ? っ 、?? 、 ???? 、 「?? （ ） 」 、 。?? ???? 、
（??
??。 ? ??? 、 っ 、?? っ 。??? ー 、?? 。 、 っ?? （ ??? ??? ? ? ? ?





??????? ????????「 っ っ 、? ??????? （? っ 、 ?? 」 。 ? 、? ???? （? （?）、 （ ） ??? 。?? （ ） 、 ???? ? ? ??? 。 。
????????????????????、??（????）??????????。???、??????（??? ） （ ） 、 ? ? ? 、 ? ? 、?? （ ） 。 ? （??????? 、???????????????? ? ? 「 」?? 。?? 、 「 」 、 ?? ? 、? （? 。 、?? 。?? 、?、 。?? 、 ? ? ???? ??。?????? ? ??????? 、 ???? ）（?? ? 。???? ????「（ ） （?． ? ???（ 、 ） 、 、 、?っ 、 （ ?? ? ? （? 、 ? 。? （ ） 、??、 っ ? 、 、?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? （? っ 。?? ?? 、? ?? っ? ?? ?? 、? ???? ? ??? ? （ ）? ?、｝ っ 、 。??、 「 ? ?? ?? っ 」、? ??? 。 ?? ? っ 、 、? ? 、?? ? 、 ?? ???、?? ??? ?。 、 ? ?? ?? ? 、?? 、 ??、 っ ? っ 、? （ ）? 、 、 ? 。?? 、?? 、 。 （αQ?????????????????????????????????????????????????????」??? ??? ???? っ 、 、（?）??。 っ っ 、 っ?? ??? 。???? 。?? ????? 。 、 、
???????????????????。?????「???????、??????????（??????????? ）」 。 ?、 ? ? っ ??。?? ? 、 ???????? 。 、 ????????、（??、 っ ） ?????????? 。 、???? 、 ????? ???????? っ 。 ? 、 、 ?? 、?? 、??? ?? っ?? 。 、 、 。???? ?「???」 、?? 。 ? ? っ?? 、 ? 。?? 、 ??? 、?? 。? 、 ? 。???っ 、 ? 、?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? 。? 、 ?? ?? ?? ?? 。? ??????? ??????? ???????? ??????? ）（?）? （ ） 、 （ ）
???
（?）??????ー?????????
????????? 「 、 。 ? 、 ?? ?? （ ）? 。 、 、 」 。?? 、 ??? 。?? 、 ????? 」 。 、?? 、 、?? 、 、?? ?? ? 、 、 っ? ???? （ ）? 、 ??? 、 っ 。?? 「 」 。?? 、 ?? 。 、??（ ） 、 、
???、???????????????????????????????、????????????????? ? 。 、 、 ??? っ 、 ?????????。?? 、 。?、 、 、?? ? ???????、?????? ???????????、?????????? 。 ? 、 ??? 。?? 、 ? ???? 、 、?? ?? ? 、 、?? っ?? っ 。 、?っ 。? ? ????? ? （ ）? 、「 」 、? （ ）（????）???????????????????、????。??? ? 「? ? 」 。 、?? 、 、?? ? 、?? ????? ? ?




?????（?） ??? 、 ????????? ? ??? 、 ??? ? 、 、 ?????? 、 ??? 。 、 ???? ???? 。 ??????、 ? 、 、??、? ? 、?? 。 、 ??。?? 、?? ???? 、 、 、 ? ????? 、?? っ 、 。 、?? ? 、 「?? 」 ???????? 。 、 ? ?? ? ?
?、???????、?????????????????????????????。???、??????、?? ? ????????????????? ??（?）? ? 。?? ?、???????????????? 。 ? ??? 、 ????? ? ?、?????。 ? っ 。 、?? ? 、 、 、 。?? ???、 っ 。?? 、 ? 、 ? 。?? ?????? ?? （ ）? （?）???? ? （?? ? ? （ 、 ） 。?? 、 （ ）、 、 。? ? （ ）? 、 。?? ???????? 、 （?? ? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????? （ ）（????????）?????????。??、?????っ??????????、?????????????。? っ?? ?? 。 ?? ?? ?、 、???? ? 。 、 ?? ??? ??? ???（?? ）。 ??? 、 ??? 。 ? 、 ???? 、 ? ?? ?? 。 ? っ?? 、 、 ? 。?? ???? ? ?、 ? 。?? ? 、 ? っ?? 。 、 （ ） 、?? ?? 、 。 、? ???? （?）? ???? ?。 ? 、??（ ? ??? 。 、 っ?? 。 、 、?? ?? 、 っ 、?? っ? 。 、?（ ）。 、 ? 。
???????????????????（?）? ???? ????。????????????????????????、??（???? ） 、??? ? ??、??????????? ? 。?? ? ?。 ?、 ????????? ??（ ）（????????）。?????????、??????????????、???????????????。??? ? 、 ?? 、 、?? 、 （ ）。 、 ????? ? っ?、?? っ 。 っ 、?? ?? ?、 。 ?、 、?? 。 、 ? 。???? ???? ? ??? 、 ? 。?? 、 （ ） っ 。っ? 、 ?? （ 、? ）。?????）（?）? 。 、 （ ）?? （ ?????? ）。 ? ? 、?? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 ?? ?? 、 ? ?? ?? 。???? ?? ? ? （ ? ??? （ ）。? 、 ???? ??? （?? ? ? ??? ??、 ? 。? 、（??）?? 、 。 っ?、?? ?????? ?? 。 ? 、 ?? っ 、?? ?? 。 、 ? 、? （
??
? 。?? 、 、 、?? ???????? ? 、 ??? 。?（ ）? 。 、 ッ 、 、?? ????? 。 、 、 っ?? ? 、 。???、 ????? ? 、
???????????????????????????。???、????????、???????????、 っ ?????????????。?? ? ? ? ??? 。 、 っ?? 。 、 、?? 。 ? 、???????????? ? ??、 ?????????? 。 ? 、 。 、?? ?????? （ ）? 、 。? （
??
? 、 。 ??? っ ??、 ?、 、 、?? 。 、 ??? 、 ??? 。 、 、?? ?。 、? （
??
? 、?? 、 っ 。? ???????? （ ）? 、 。?? っ っ っ 。?? 、 っ 、?? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????? （
??
? ??。 、 ?? ?? ?? ? ?? ?????。?? ? ? ??、 ?? ? 、?? ? ???? 、 、 ? 。 ?、 ? ?? ??? ? ?。 、 ? 、? ? ????（ ）? 、 っ ? 。?? ?? （ ）? ??????（ ）????? 、 ? ?? 、 ??? 。 、?? ?? 、 。 、?? 、 、??っ 、 ? っ?? （?? 、 ? ）。 、 ???? ?????。 、?? 。 、 、 、
????????????（?
??
? っ ?。?? ???? ????????、???、????????????????????、???? ??? ? ? 、 ???? （?）? 。??? 、??、 、? ???。?? ? ?? 、 ?????? ?? ????っ?。????????? ? ? ? （? 、 。?? ???????? 、 ? （ ） 。 、?? 。 ??? っ 、??? （?）? 。 、 、 。?、 、?? ? 。 、 ??? ? ?? ? 。 っ 、??? （?）? 。 ? ? ? ? 、 っ?? 、 っ 。?? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ??、 ?? ?? 、 ?? ?。 、?? ??? ????? ????（?）? ? 。?? ??、 ?? ?? っ ???。 ??、 、 ? ? ? 。? ? ? ?? （?）? 、 、 ー ? 、 ? ? ?? 。?? ?、 ?? ? ?? （ ）? っ 、 。??っ 、 ???? ? 、 ｝?? っ 、 。 、? ? （
??
? 。 、 。
????????????????
???????? ?? ?? ??? ????? 、 。 、?、 。?? ? っ 、 （?） 。 、
??????????????、????????????????????????｝??????、?????? 。 ? ???（????）?、???????? ? 、 ??? 「 」 、 ? ? ? 。? ?????? ?? ?（?）? 、 、 っ 。??、 、「 ??? ???っ?? ???、???????。 、 ? ? 、 ? 。????（?）? 」 ?? 、 。 「 」???（?）? 、 。?? 、 ??????。 っ?? ? 、 、 ー 。?? 、 、 っ?????（ ）? 。 、? ? 、?? っ ?? 。 、 、?。 、?? ? ? ?? 。 、?? ???? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ?? ?? ? ??。?? 、 ?? ?? ?? ?? 、 ?? ?? ?、?? ? 、 ?? 。 ? ?? ? 、 ???? 。?? 、 ? ? 、 ? 、?「 」 ???、 ? ? ?、 ??（?）?? 。
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??? ー ? ? 、「 （ ? ??????????????
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ひQ????????????。????????????????????、???、???????????????????
???? ?。（? ?? ?（?? ?
?????????????? ? ????????
（????? ?
????? ? ??????（ ? 》 》 」 。（ ）
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